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Resum
Aquesta ponència analitza el paper dels mitjans de comunicació en el 
moment de la irrupció de la grip A l’abril i maig de 2009. L’autor detecta un 
extraordinari desconcert en diversos col·lectius professionals, no solament 
entre els periodistes que van dedicar una gran atenció al tema. Es proposa 
la necessitat que hi hagi més periodistes especialitzats —en aquest cas, en 
ciència i medicina— i un seguiment rigorós dels codis deontològics professio-
nals.
Paraules clau: la grip A a la premsa, premsa especialitzada, responsabi-
litat social del periodista
Daily press coverage of the H1N1 pandemic:  
the first days of the crisis
Abstract
The present paper analyzes the role of the media during the influenza A 
outbreak in April and May of 2009. The author describes an unusual bewil-
derment concerning the new influenza — bewilderment among diverse pro-
fessional groups, not only the journalists covering the phenomenon. A call 
is made for more specialized journalists — in this case, in science and medi-
cine — and rigorous adherence to professional deontological codes.
Key words: influenza A press coverage, specialized press, social respon-
sibility of journalists
Introducció i mètode
L’objectiu d’aquesta ponència és analitzar el paper dels mitjans de 
comunicació i, en concret, de la premsa diària1 en el curs de la irrupció 
de la fase més aguda de la crisi de la grip A. El període analitzat comprèn 
les darreres setmanes d’abril de 2009 i tot el mes de maig de 2009. 
Aquesta recerca s’inscriu en el context de la Càtedra de Periodística de 
la Universitat Pompeu Fabra (UPF), el catedràtic de la qual és el doctor 
Josep Maria Casasús. Els resultats que aquí es presenten són encara 
prematurs i provisionals, ja que l’esclat del cas en estudi és encara re-
cent, i com a tals caldrà agafar-los.
1. S’han analitzat els principals diaris de pagament i de distribució gratuïta en difusió a 
Catalunya.
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Com en tota crisi,2 la tasca dels periodistes ha estat objecte de crítiques 
importants. Certament, van ser dies de molta confusió i tant els periodis-
tes com també les autoritats i la comunitat científica van viure moments 
de desconcert que es van posar de manifest en diversos graus i formes.
Resultats
Els principals problemes periodístics detectats en els dies de l’estudi 
poden classificar-se en els quatre apartats següents i es desenvoluparan 
tot seguit:
1. Manca de periodisme de divulgació i desinformació
— Què és pandèmia?
— Com funciona l’escala de fases de l’Organització Mundial de la Salut?
— La malaltia és lleu.
2. Alarmisme en les presentacions i en els enfocaments de la notícia.
3. Falta de responsabilitat social del periodista.
4. Problemes en la tria i fiabilitat de les fonts informatives.
En primer lloc, en les informacions analitzades ha costat trobar un es-
forç divulgador per fer arribar al gran públic de forma sistemàtica alguns 
conceptes fonamentals en relació amb aquesta crisi sanitària. Un bon 
exemple ha estat el concepte de pandèmia, que estrictament és una ma-
laltia amb la capacitat de propagar-se d’un vast territori a un altre amb un 
alt grau d’infectabilitat. En canvi, el terme epidèmia és l’aparició d’una 
malaltia en un territori o comunitat definida. El terme pandèmia, com 
també epidèmia, no tenen, però, res a veure amb el grau de letalitat de la 
malaltia en qüestió. No es va incidir prou des dels diaris en aquest darrer 
matís, fet que va abonar el terreny de la confusió i de la desinformació.
Tampoc va ser prou reeixida la divulgació que la premsa diària va fer 
de les escales de fases de l’Organització Mundial de la Salut (OMS) per 
explicar l’evolució de la pandèmia. Els diaris van reportar amb una gran 
riquesa tipogràfica els passos d’una fase a l’altra —per exemple, de la 
quatre a la cinc, o el salt imminent a la sis—, però rarament van saber 
transmetre dues idees, al meu entendre, de força importància: 1) què 
implica estar en una fase o una altra i 2) que, en cap cas, aquesta escala 
no estableix tampoc el grau de letalitat de la malaltia.
2. Vegeu treballs recents del professor Carles Pont sobre crisi i risc: Carles Pont (2009), 
Comunicació i crisi: La gestió de la comunicació pública en episodis d’emergència, Barcelona, 
Editorial UOC, i Carles Pont (2008), Protocols actors i comunicació institucional en episodis 
d’emergència: Estudi de la gestió informativa de l’esfondrament d’un túnel del metro al Car-
mel de Barcelona, tesi doctoral, Universitat Pompeu Fabra, Departament de Comunicació, 
Barcelona.
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Per aquest motiu, estar en el nivell sis no implica que la grip A sigui 
més severa ni més mortal, sinó que està més estesa en el món. Aquesta 
deficiència de divulgació, greu i generalitzada, té en gran mesura l’ori-
gen en la mateixa OMS, que a principis de juny (El País, 4 juny 2009) va 
reconèixer que caldria canviar aquesta escala per les confusions que pot 
generar. En un futur, l’OMS es planteja que l’escala, a banda de l’abast 
territorial de la malaltia, introdueixi també la variable de la letalitat o vi-
rulència de la malaltia (lleu, moderada, greu, etc.), com passa, per exem-
ple, en les escales dels terratrèmols.
L’altra mancança de divulgació detectada en la present recerca ha es-
tat precisament el fet de no insistir prou en les informacions, sobretot en 
els primers dies, que es tractava d’una malaltia lleu. Aviat es podien fer 
extrapolacions a partir del nombre d’afectats i de morts per avançar que 
estàvem davant d’una malaltia lleu, prou estesa, però lleu. En els quadres 
següents es poden observar els percentatges de mortalitat de les grips 
més ben conegudes dels temps recents i, d’altra banda, unes projeccions 
sobre la letalitat de la malaltia, a partir de dades oficials de l’OMS del 3 de 
juny de 2009. Com es pot observar, en termes de mortalitat en els països 
més avançats, com els EUA o Canadà, la incidència de la mortalitat és 
clarament inferior a la de la grip comuna. El cas del valor de Mèxic, clara-
ment més alt, possiblement, pot presentar algun tipus de distorsió per 
qüestions tècniques derivades del sistema de salut d’aquell estat.
Taula 1. Dades de mortalitat
Tipus de grip Percentatge de mortalitat
espanyola (1918-1920) 2,5
asiàtica aviar (2003-2009) 61
comuna 0,8
nova o A ? (molt baix)
Font: Elaboració pròpia.
Taula 2. Dades oficials de 3 de juny de 2009
Estat Casos confirmats Nombre de morts
Mèxic  5.029 97
Estats Units 10.053 17
Canadà  1.530  2
Regne Unit    339  0
Espanya    202  0
Font: Elaboració pròpia.
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Taula 3. Dades oficials de 3 de juny de 2009
Estat
Índex de mortalitat
(estimació/projecció no oficial)
Mèxic 1,9 %
Estats Units 0,16 %
Canadà 0,13 %
Regne Unit —
Espanya —
Font: Elaboració pròpia.
Una segona mala praxi periodística ha estat l’alarmisme que s’ha cre-
at a través de presentacions poc apropiades. Per tal d’exemplificar 
aquesta casuística, s’adjunten cinc portades dels dies de l’anàlisi. Resulta 
discutible la jerarquització que s’ha fet de les informacions en les porta-
des de les figures 1, 2 i 3, ja que probablement la novetat informativa 
que aporten no és prou substancial per ser la notícia més destacada de 
les respectives jornades. Són portades que indueixen més a alarmar que 
a alertar.
Resulta discutible també el llenguatge utilitzat en les portades de les 
figures 1 i 2, perquè els termes asustar, mortífera, miedo i toda Europa 
ni són imprescindibles ni segurament s’ajusten a la precisió que es dema-
na al periodista. Més aviat són dos titulars d’alarmisme gratuït, especial-
ment el de la portada de la figura 2.
Menys dubtes ofereix encara la fotografia que apareix en la portada 
de la figura 4, probablement un compendi de vulneracions dels codis 
deontològics de la professió. La fotografia, que no té res a veure amb 
aquesta nova malaltia —possiblement deu ser dels temps de la grip asià-
tica aviar—, busca l’alarmisme i el sensacionalisme amb la presència fins 
i tot d’un menor.
En tercer lloc, el principi de la responsabilitat social del periodista que-
da violat possiblement en els quatre exemples. El periodista té una res-
ponsabilitat social des del punt de vista que tracta amb un bé (la infor-
mació) extremadament sensible i valuós per al correcte funcionament 
de les societats democràtiques.3
3. Salvador Alsius (1998), Ètica i periodisme, Barcelona, Pòrtic; Hugo AznAr (2005), Ética 
de la comunicación y nuevos retos sociales. Códigos y recomendaciones para los medios, Bar-
celona, Paidós; Victòria CAmPs (2001), «El què i el com de la informació de qualitat», Quaderns 
del Consell de l’Audiovisual de Catalunya, núm. 9, p. 12-18.
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El fet de generar un «discurs de la por»4 és obertament irresponsable. 
Com ja s’ha comentat, els casos de les portades de les figures 1 i 2 pre-
tenen posar en relleu una sensació generalitzada de por, amb una dub-
tosa voluntat d’aportar algun valor informatiu concret. Al seu torn, la 
portada de la figura 3 és poc responsable també socialment. Cal desta-
car que «L’hivern s’afrontarà sense vacunes de la nova grip», a banda 
de tenir un punt d’obvietat impropi d’un titular principal de portada 
d’un diari informatiu-interpretatiu, genera la sensació que el país afronta 
o afrontarà una situació límit o desesperada. Curiosament, l’avanttítol 
de la mateixa peça diu «La infecció a Espanya tendeix a estabilitzar-se». 
No hauria estat més responsable invertir l’ordre i que el titular principal 
fos «La infecció a Espanya tendeix a estabilitzar-se»?
Per últim, la tria i la fiabilitat de les fonts ha estat un altre dels aspectes 
millorables en el seguiment que la premsa diària ha fet de la grip A en els 
dies de l’estudi. No sempre s’han triat prou bé les fonts informatives i no 
sempre s’ha avaluat suficientment la seva fiabilitat. No hi ha dubte que en 
un cas com el d’aquesta alerta sanitària caldria elevar al màxim el rang de 
la font i extremar totes les precaucions davant opinions recollides. Aquest 
problema es va generar en el titular d’El País «La gripe porcina golpeará a 
cuatro de cada diez europeos», a la portada del dia 1 de maig de 2009.
La contundència de l’afirmació i el fet de no estar atribuïda l’afirmació 
en el títol va despertar un nombre important de queixes entre lectors i 
especialistes. La defensora del lector, Milagros Pérez Oliva, va haver d’in-
tervenir per aclarir què havia passat.5 Sense entrar a valorar l’ús del verb 
golpear, amb una forta càrrega connotativa, cal veure amb precisió la 
font de la notícia. En el subtítol s’atribueix la dada a la Unió Europea, en 
concret, al Centre Europeu de Control de Malalties.
Quan es busca en el cos del text, trobem que en realitat és tracta 
d’una estimació d’un expert (Angus Nicoll), en qualitat de cap de l’es-
mentat organisme europeu. Foren unes declaracions en el torn de pre-
guntes de la roda de premsa —va dir entre un 40 i un 50 % d’afectats— i 
en cap cas aquesta informació apareixia en els documents originals dis-
tribuïts entre els periodistes en aquella cita amb els mitjans.
No només va passar a El País; aquell titular va donar la volta al món. 
Davant la rotunditat de la informació, l’endemà el mateix Nicoll va aclarir 
que només era una estimació i va rebaixar-ne la gravetat. Va matisar que 
un 15 % no tindria ni símptomes. En vint-i-quatre hores, per tant, els 
4. Ulrich BeCk (1998), La sociedad del riesgo, Barcelona, Paidós; Sergi CortiñAs i Carles 
Pont (2006), «Actores periodísticos y políticos en momentos de crisis: un estudio de caso», 
Comunicar, vol. 14, núm. 27, p. 129-135; Enrique Gil CAlvo (2004), El miedo es el mensaje: 
Riesgo, incertidumbre y medios de comunicación, Madrid, Alianza Editorial; Jordi FArré (2005), 
«Comunicación de riesgo y espirales del miedo», Comunicación y Sociedad, núm. 3, nova 
època, p. 95-119.
5. Milagros Pérez olivA (2009), «Atrapados en la espiral de la gripe», El País (10 maig).
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afectats que serien «colpejats» per la grip A havien baixat del 50 % 
al 25 %, segons les paraules del mateix expert.
Malgrat tot, en aquesta crisi no s’ha superat un «llegendari» titular 
del diari La Razón amb motiu de la grip aviar l’any 2006. Aquell dia (17 
de febrer) el rotatiu madrileny col·locava en portada el vaticini següent: 
«Gripe aviar: el virus llegará a España en dos semanas».
En la pàgina 27, la informació s’argumentava amb les fonts següents: 
1) «el profesor Juan Ortín (CSIC) subrayó que puede llegar a través de 
aves silvestres procedentes de Nigeria, aunque “es imposible predecir 
los plazos”», i 2) «sin embargo, expertos de la Sociedad Portuguesa 
para el Estudio de las Aves (SEPA) creen que el virus podría llegar a la 
Península Ibérica en dos semanas».
El text va ser una peça mestre de la mala praxi periodística i, particular-
ment, de la tria esbiaixada de les fonts. Un expert d’un centre de referèn-
cia, el Consell Superior d’Investigacions Científiques (CSIC), defensa que 
no és possible predir terminis, mentre que un membre de la Societat Por-
tuguesa per a l’Estudi de les Aus opina que «podria arribar en dues setma-
nes». No cal dir que van passar les dues setmanes i no va passar res de res.
Tal vegada, un bon treball periodístic —en general i, en concret, en la 
tria de fonts— és la portada del diari El País (vegeu la portada de la figu -
ra 5). Aquest dia es podia llegir un titular, com a peça principal de la 
primera plana, certament tranquil·litzador, responsable i oportú davant 
el desgavell generalitzat que s’havia creat en aquelles setmanes: «El ni-
vel 6 no seria el fin del mundo». Era el títol d’una entrevista a la directo-
ra general de l’OMS, Margaret Chan, en la qual s’explica la situació real 
de l’evolució de la malaltia. Aquesta aposta per la font més alta possible 
(la número u de l’OMS) i per oferir un missatge aclaridor que defugi el 
discurs de la por sembla, al meu entendre, un esforç a aplaudir.
Conclusió
La grip A va provocar en els primers dies un gran impacte mediàtic i 
un extraordinari desconcert en diversos col·lectius professionals. Aques-
ta ponència ha analitzat diverses disfuncions detectades en l’exercici de 
l’ofici de periodista. Tot i així, algunes errades d’altres col·lectius han 
estat també notables. Un bon dia apareixia un científic de l’OMS que 
aconsellava no menjar carn de porc, en contra del criteri de tots els seus 
companys; un altre dia un científic australià especulava que la grip A era 
un virus de laboratori, sense oferir proves definitives. Els científics també 
han vacil·lat en la denominació de la malaltia (grip porcina, grip mexica-
na, grip nova, grip A, etc.) i la mateixa OMS ha reconegut errades en la 
gestió comunicativa de la crisi.
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Si el desconcert científic ha estat significatiu, però relativament petit, 
el desconcert polític ha estat descomunal. Algunes administracions han 
optat per prendre mesures inadequades i/o absurdes: a) El Govern egip-
ci obliga a matar tots els porcs del país; b) La ministra de Sanitat alema-
nya recomana no viatjar a Barcelona a veure la Fórmula 1 per la grip 
nova; c) Sarkozy vol prohibir els vols amb Mèxic, o d) Rússia prohibeix la 
carn de porc espanyol.
En aquest panorama de confusió i incertesa generalitzades, el treball 
del periodista es fa encara més difícil. De tota manera, les disfuncions 
dels altres col·lectius no poden servir de consol per als professionals de 
la informació i, de ben segur, cal una autocrítica en profunditat de les 
praxis inadequades d’aquells dies. Aquesta recerca ha posat de manifest 
que, en contextos de crisis sanitàries importants, estem a casa nostra 
encara lluny de l’excel·lència deontològica.
Per assolir un periodisme millor, calen més i millors periodistes/divul-
gadors científics, amb formació específica de ciència i medicina. Només 
si es comprèn amb profunditat allò que es vol transmetre, es podrà fer 
de manera satisfactòria. I, per damunt de tot, cal vetllar pel compliment 
estricte dels codis deontològics professionals. Una crisi com aquesta ha 
de fer que s’extremi la cura i el rigor en les redaccions dels diaris, que se 
sigui crític i honest en la tria i fiabilitat de les fonts informatives, que 
se sigui equilibrat en la jerarquització de les informacions, que se sigui 
moderat en les presentacions i que el periodista sigui, en essència, més 
responsable socialment que mai.
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Figura 1. Portada d’El Mundo: «La OMS asusta al evocar la mortífera 
“gripe española” del 18».
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Figura 2. Portada d’El Mundo: «Miedo en toda Europa ante el avan-
ce de la gripe porcina».
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Figura 3. Portada d’El Periódico: «L’hivern s’afrontarà sense vacunes 
de la nova grip», amb l’avanttítol «La infecció a Espanya tendeix a es-
tabilitzar-se».
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Figura 4. Portada de Qué!
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Figura 5. Portada d’El País: «“El nivel 6 no sería el fin del mun-
do”».
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